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Abstract - Contributions for a vascular flora of Tuscany. VI (320-356). 
New localities and/or confirmations concerning 37 specific and sub-
specific plant taxa of Tuscan vascular flora, belonging to 35 genera 
and 25 families are presented: Amaranthus, Atriplex (Amaranthaceae), 
Leucojum (Amaryllidaceae), Centaurea, Cota, Echinops, Hieracium, 
Senecio (Asteraceae), Alyssum, Matthiola (Brassicaceae), Euonymus 
(Celastraceae), Bulliarda, Sedum (Crassulaceae), Carex, Schoenoplectus 
(Cyperaceae), Euphorbia (Euphorbiaceae), Erodium (Geraniaceae), 
Gladiolus (Iridaceae), Lavandula (Lamiaceae), Lythrum (Lyhraceae), 
Montia (Montiaceae), Epipactis (Orchidaceae), Orobanche (Oroban-
chaceae), Osmunda (Osmundaceae), Glaucium (Papaveraceae), Grati-
ola, Plantago (Plantaginaceae), Glyceria, Paspalum (Poaceae), Polygala 
(Polygalaceae), Soldanella (Primulaceae), Anogramma (Pteridaceae), 
Staphysagria (Ranunculaceae), Malus (Rosaceae), Urtica (Urticaceae). 
In the end, the conservation status of the units and eventual protec-
tion of the cited biotopes are discussed.
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Riassunto - Contributi per una flora vascolare di Toscana. VI (320-356). 
Vengono presentate nuove località e/o conferme relative a 37 taxa spe-
cifici e sottospecifici di piante vascolari della flora vascolare toscana, 
appartenenti a 35 generi e 25 famiglie: Amaranthus, Atriplex (Ama-
ranthaceae), Leucojum (Amaryllidaceae), Centaurea, Cota, Echinops, 
Hieracium, Senecio (Asteraceae), Alyssum Matthiola (Brassicaceae), 
Euonymus (Celastraceae), Bulliarda, Sedum (Crassulaceae), Carex, 
Schoenoplectus (Cyperaceae), Euphorbia (Euphorbiaceae), Erodium 
(Geraniaceae), Gladiolus (Iridaceae), Lavandula (Lamiaceae), Lythrum 
(Lyhraceae), Montia (Montiaceae), Epipactis (Orchidaceae), Oroban-
che (Orobanchaceae), Osmunda (Osmundaceae), Glaucium (Papave-
raceae), Gratiola, Plantago (Plantaginaceae), Polygala (Polygalaceae), 
Glyceria, Paspalum (Poaceae), Soldanella (Primulaceae), Anogramma 
(Pteridaceae), Staphysagria (Ranunculaceae), Malus (Rosaceae), Urtica 
(Urticaceae). Infine, viene discusso lo status di conservazione delle 
entità e gli eventuali vincoli di protezione dei biotopi segnalati.
Parole chiave: conservazione, flora, Italia, Toscana.
IntroduzIone
Il presente lavoro rappresenta la continuazione di una 
già avviata serie di contributi dedicati specificatamen-
te ad accumulare conoscenze sulla distribuzione della 
flora toscana (Peruzzi et al., 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014). Si coglie l’occasione per ricordare cha la colla-
borazione è aperta a tutti coloro che si occupano di 
floristica in Toscana e che le segnalazioni già pubbli-
cate sinora possono essere controllate sul sito “Wiki-
plantbase #Toscana” (www.biologia.unipi.it/ortobota-
nico/FloraToscana/flotos_start.html).
Le segnalazioni: 1) devono seguire la nomenclatura 
di Conti et al. (2005, 2007) e successivi aggiornamen-
ti pubblicati regolarmente sulla rubrica “Notulae alla 
checklist della flora vascolare italiana” dell’Informato-
re Botanico Italiano; 2) sono recepite previa consegna, 
ad almeno uno dei tre Erbari universitari toscani (FI, 
PI o SIENA), di un saggio d’erbario. Solo in alcuni casi 
particolari (es. Orchidaceae), valutati di volta in volta, 
sarà sufficiente l’invio di una adeguata documentazio-
ne fotografica. Sono ammesse anche le segnalazioni di 
specie esotiche non coltivate, per le quali è obbligato-
rio indicare lo status (casuali, naturalizzate, invasive, 
ecc.) in accordo con Celesti-Grapow et al. (2009). Per 
ogni specie riportata, le note esplicative sono ridotte 
ai dati essenziali ed originali (poche righe in tutto), 
secondo il seguente modello:
– autore/i della segnalazione (con eventuale indirizzo 
e-mail)
– nome scientifico (famiglia di appartenenza) – 
presenza in liste di interesse conservazionistico 
(LRN = Scoppola & Spampinato, 2005 e aggiorna-
mento Lista Rossa della Flora Italiana, Rossi et al., 
2013; LRT = Allegati della Legge Regionale Toscana 
n. 56/2000 (A3: piante di interesse regionale inserite 
nell’All. A; C: piante protette inserite nell’All. C; C1: 
piante con limitazione di raccolta inserite nell’All. C1); 
REN = Progetto Re.Na.To., (da sito Regione Toscana, 
aggiornamento al 31/12/2010); HAB = Allegati della 
Direttiva 43/92 CEE “Habitat”)
– reperto [località precisa, coordinate UTM ED50 
con approssimazione almeno al Km oppure coordi-
nate geografiche decimali WGS84 (dal prossimo nu-
mero saranno accettate soltanto queste ultime), am-
biente, quota, data di raccolta, nome del raccoglitore/i 
(erbario dove il campione è depositato: FI = Firenze, 
PI = Pisa, SIENA = Siena)]
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– motivo della segnalazione
– eventuali annotazioni (ridotte al minimo).
La responsabilità sulla veridicità dei dati pubblicati 
nella rubrica resta comunque a carico degli autori del-
le singole segnalazioni.
Di seguito si riporta il sesto contributo, relativo a 38 
segnalazioni.
rIsuLtatI
320-321: G. GestrI, L. PeruzzI (ggestri@alice.it)
320. Gladiolus palustris Gaudin (Iridaceae) – LRN 
(NT); LRT (A3, C); REN; HAB (II, IV)
Monte Pelato, Rosignano Marittimo (Livorno) (UTM: 
32T PP 15.10), 338 m, 15 Jun 2013, G. Gestri (PI). – 
Specie di nuova segnalazione per il Monte Pelato.
La specie, estremamente localizzata, era sfuggita 
all’osservazione nella recente flora del Monte Pelato 
(Gestri & Peruzzi, 2012).
321. Sedum sexangulare L. (Crassulaceae)
Monte Pelato, Rosignano Marittimo (Livorno) (UTM: 
32T PP 15.10), 300 m, 22 Jun 2013, G. Gestri (PI). – 
Specie di nuova segnalazione per il Monte Pelato.
La specie, per un refuso, non era stata citata nella re-
cente flora del Monte Pelato (Gestri & Peruzzi, 2012).
322-328: a. soLdano (adriano.soldano@fastwebnet.it)
322. Alyssum alyssoides (L.) L. (Brassicaceae)
Tra Pracchiola e Gaviglio, 29 Jun 1903, S. Sommier 
(FI); Filattiera (Massa-Carrara) dai Prati di Logarghe-
na verso il Rifugio Mattei (UTM: 32T NQ 76.16), 1000 
m ca., 19 Jun 1977, A. Soldano 1230/b (PI). – Nuove 
stazioni di specie rara per la Lunigiana.
323. Cota altissima (L.) J.Gay (Asteraceae)
Aulla (Massa-Carrara), sponda destra del F. Magra 
poco a monte del ponte sotto Caprigliola (UTM: 32T 
NP 75.91), 38 m, Aug 1984, A. Soldano 5883 (PI). – 
Specie di nuova segnalazione per la porzione toscana 
della Lunigiana.
324. Glyceria notata Chevall. (Poaceae)
Filattiera (Massa-Carrara), ruscelletto a NE del Ri-
fugio Mattei presso il sentiero 130 (UTM: 32T NQ 
77.16), 1200 m, 19 Jun 1977, A. Soldano 874 (PI). – Spe-
cie di nuova segnalazione per la Lunigiana.
325. Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl) 
Walters (Montiaceae)
Filattiera (Massa-Carrara), lungo un ruscelletto lun-
go il sentiero da Logarghena verso il Rifugio Mattei 
(UTM: 32T NQ 77.16), 1100 m, 19 Jun 1977, A. Sol-
dano 1398 (PI). – Specie di nuova segnalazione per la 
Lunigiana.
326. Echinops sphaerocephalus L. subsp. sphaero-
cephalus (Asteraceae)
Comano (Massa-Carrara), poggi alla sinistra della 
strada dopo Castello verso il ponte sul T. Taverone 
(UTM: 32T NQ, 92.05), 550 m, 14 Jul 2012, A. Soldano 
16005 (PI). – Conferma per la flora della provincia di 
Massa-Carrara.
Le specie era indicata per la stessa area da Ferrarini 
(1967) ma in forma vaga (“qua e là nei luoghi sassosi e 
asciutti” e senza documentazione di reperti nell’erba-
rio dell’autore (L. Amadei, in verbis).
327. Paspalum vaginatum Sw. (Poaceae)
Tirrenia (Pisa), sabbiosi alla foce (sponda N) del Ca-
nale dei Navicelli a Calambrone (43.59422 N, 10.32603 
E), 1 m, 5 Oct 1983, A. Soldano 12836 (PI). – Seconda 
segnalazione di specie esotica naturalizzata per la pro-
vincia di Pisa.
328. Plantago argentea L. s.l. (Plantaginaceae)
Filattiera (Massa-Carrara), sentiero verso la Bocchetta 
dell’Orsaro (UTM: 32T NQ 78.17), 1250 m ca., 19 Jun 
1977, A. Soldano 1357 (PI). – Specie di nuova segnala-
zione per la Lunigiana.
329-331: a. soLdano, G. GottschLIch (adriano.sol-
dano@fastwebnet.it)
329. Hieracium bornetii Burnat & Gremli (Astera-
ceae)
Fivizzano (Massa-Carrara), cresta nord-ovest del M. 
Sagro, sopra il Catino (UTM: 32T NP 93.85), 1450 m, 
24 Jul 1977, A. Soldano 1314 (PI). – Specie di nuova 
segnalazione per le Alpi Apuane massesi.
330. Hieracium schmidtii Tausch (Asteraceae)
Fivizzano (Massa-Carrara), verso le rupi sul lato sini-
stro del sentiero GTA verso il passo del M. La Nuda 
(UTM: 32T NQ 99.04), 1700 m, 8 Sep 2012, A. Solda-
no 16087 (PI). – Specie di nuova segnalazione per la 
provincia di Massa-Carrara.
331. Hieracium scorzonerifolium Vill. (Asteraceae)
Vagli di Sotto (Lucca), roccioni sul versante Nord 
del M. Sumbra presso il Fosso Sambuca (UTM: 32T 
PP 03.82), 1000 m ca., 30 Jul 1982, A. Soldano 4089 
(PI); Massa (Massa-Carrara), lungo la Strada Vandelli 
(UTM: 32T NP 99.83), 1350 m, 20 Jun 1981, A. Solda-
no 3604 (PI). – Nuove stazioni di specie rara.
332: a. soLdano, G. domIna (adriano.soldano@fa-
stwebnet.it)
332. Orobanche variegata Wallr. (Orobanchaceae) – 
REN
Villa Collemandina (Lucca), roccioni sul versante SE 
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della Pania di Corfino (UTM: 32T PP 11.95), 1580 m, 
24 Jun 1990, A. Soldano 7847 (PI). – Nuova stazione 
di specie rara.
333-334: G. GestrI (ggestri@alice.it)
333. Atriplex patula L. (Amaranthaceae)
Monti della Calvana, Vaiano (Prato), loc. Mandrioni 
(43.966362 N, 11.166797 E), incolto, ca. 700 m, G. Ge-
stri (PI). – Specie di nuova segnalazione per i Monti 
della Calvana.
La specie non è citata nella recente flora di quest’area 
(Gestri, 2009).
334. Anogramma leptophylla (L.) Link (Pteridaceae)
Monteferrato, Montemurlo (Prato) in località Albiano 
(43.951383 N, 11.084038 E), a margine di un fosso che 
costeggia la strada, ca. 370 m, 3 Feb 2014, G. Gestri 
(Herb. CSN Prato). – Specie di nuova segnalazione 
per il Monteferrato.
La popolazione consta di due raggruppamenti di una 
decina di pianticelle su terreno acido e muro a secco 
di macigno coperto di muschi.
335: m.a. sIGnorInI, F. FrondIzI, d. VIcIanI  (msi-
gnorini@unifi.it)
335. Lavandula latifolia Medik. (Lamiaceae) – LRT 
(A3)
Pontassieve (Firenze), pressi del cimitero di Gàliga 
(UTM: 32T PP 95.58), su pendio arido cespuglioso, 
esp. E, suolo nudo di origine arenacea, 560 m, 22 Jul 
2010, F. Frondizi (FI, Herb. Frondizi). – Conferma per 
la flora dell’area del M. Giovi (provincia di Firenze a 
Nord dell’Arno).
Nella località segnalata la specie è presente con un 
centinaio di individui sparsi su una superficie di circa 
4000 m2, ai margini di una boscaglia mista a domi-
nanza di Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens, 
Fraxinus ornus L. subsp. ornus e Ostrya carpinifolia 
Scop. La stazione è caratterizzata da vegetazione arbu-
stiva rada (specie più frequenti: Crataegus monogyna 
Jacq., Helichrysum italicum (Roth) G.Don subsp. ita-
licum, Juniperus communis L., Lonicera etrusca Santi, 
Rosa gr. canina L., Spartium junceum L., Staehelina du-
bia L.). Oltre alle indicazioni generali per la Toscana 
di Pignatti (1982) e Conti et al. (2005), citano la pre-
senza di L. latifolia in Toscana Caruel (1860-1864) per 
la provincia di Firenze (citati anche i “colli di Ponte a 
Sieve”); Baroni (1897-1908) per la provincia di Firenze; 
Ferri (1965) per Poggio di San Pio (Siena); Chiarucci 
et al. (1993) per la Val di Farma; Bonini et al. (1999) e 
Casini & De Dominicis (1999) per il Chianti (stazioni 
per la quasi totalità in provincia di Siena); Selvi (2010) 
per la Maremma grossetana.
336-343: G. BonarI, m. LandI, c. anGIoLInI (gian-
maria.bonari@gmail.com)
336. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla subsp. lacu-
stris (Cyperaceae) – LRT (A3)
Val di Farma (Siena), lungo il fiume Farma all’altezza 
di Petriolo (43.078181 N, 11.298709 E), 300 m, 9 Oct 
2013, G. Bonari, C. Angiolini (SIENA). –  Specie di 
nuova segnalazione per la Val di Farma.
La specie non era stata riportata da Chiarucci et al. 
(1993). Secondo Da Vela et al. (2013) non risulta pre-
sente nel tratto alto della valle.
337. Euonymus latifolius (L.) Mill. (Celastraceae)
Val di Farma (Siena), lungo il fiume Farma all’altezza 
di Petriolo (43.081235 N, 11.301408 E), 300 m, 4 Oct 
2013, G. Bonari, C. Angiolini (SIENA). – Specie di 
nuova segnalazione per la Val di Farma.
La specie non era stata riportata da Chiarucci et al. 
(1993). Secondo Da Vela et al. (2013) non risulta pre-
sente nel tratto alto della valle. Seconda segnalazione 
extra-appenninica dopo quella per il Monte Amiata 
(Chiarucci, 1995).
338. Gratiola officinalis L. (Plantaginaceae)
Val di Merse (Siena), alla confluenza Merse-Gonna 
(43.154956 N, 11.222171 E), 250 m, 9 Jul 2013, G. Bo-
nari (SIENA). – Specie di nuova segnalazione per la 
Val di Merse.
La specie non è riportata nei precedenti lavori flori-
stico-vegetazionali relativi alla Val di Merse (Mariotti 
et al., 1986; Landi et al., 2002, 2009; Angiolini et al., 
2003).
339. Leucojum vernum L. (Amaryllidaceae) – LRT 
(A3, C)
Val di Merse (Siena), Riserva Naturale Alto Merse in 
località Mallecchi (43.157436 N, 11.220212 E), 250 m, 
22 Mar 2013, G. Bonari (SIENA). – Nuova stazione di 
specie rara.
340. Epipactis palustris (L.) Crantz (Orchidaceae) – 
LRN (NT); LRT (A3)
Val di Merse (Siena), Riserva Naturale Alto Merse 
(43.154956 N, 11.222171 E), 250 m, 6 Jul 2013, G. Bona-
ri (SIENA). – Terza segnalazione per la Val di Merse.
Considerando i diversi lavori botanici che hanno inte-
ressato la Val di Merse, la specie è presente solamente 
in un rilievo nei pressi di Ponte a Macereto (Angiolini 
et al., 2003) e vicino a Orgia dove è indicata come rara 
da Landi et al. (2002). Il nostro ritrovamento si riferi-
sce a un tratto più alto del fiume Merse alla confluenza 
con il torrente Gonna, dove è stata osservata con di-
versi individui.
341. Osmunda regalis L. (Osmundaceae) – LRT 
(A3, C)
Val di Farma (Siena), lungo il fiume Farma all’altezza 
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di Petriolo (43.080216 N, 11.291610 E), 310 m, 9 Oct 
2013, G. Bonari, C. Angiolini (Siena). – Seconda stazio-
ne per la Val di Farma senese.
Bonini et al. (1998) riportano la specie per il versante 
grossetano della Valle presso Il Belagaio. L’unica sta-
zione nota in provincia di Siena per la Val di Farma 
era quella del fosso Botro del Paiolo (Landi & Angio-
lini, 2007).
342. Staphysagria macrosperma Spach (Ranuncula-
ceae) – LRT (A3, C)
Porto Ercole (Grosseto), Riserva Naturale Duna Fe-
niglia (42.419311 N, 11.279458 E), 5 m, 5 Apr 2013, 
G. Bonari, L. Sturba (SIENA). – Seconda segnalazione 
recente per la provincia di Grosseto.
All’inizio degli anni 2000 è stata ritrovata sulla collina 
di Ansedonia all’interno dell’area degli scavi della cit-
tà romana di Cosa (Selvi, 2002). La popolazione rinve-
nuta è localmente abbondante nei pressi dell’ingresso 
alla riserva sul lato di Ansedonia.
343. Malus florentina (Zuccagni) C.K.Schneid. (Rosa-
ceae) – LRT (A3)
Molino d’Elsa (Siena), alle pendici della Montagnola 
Senese vicino a Poggio Pela (43.323265 N, 11.107938 
E), 250 m, 5 Mai 2014, G. Bonari (SIENA). – Nuova 
stazione di specie rara.
344: L. PeruzzI, d. doLcI
344. Senecio inaequidens DC. (Asteraceae)
Monte Pisano, Santa Maria del Giudice (Lucca), ex 
cave del Monte Cotrozzi (UTM: 32T PP 17.49), 9 Apr 
2014, L. Peruzzi, D. Dolci (PI). – Specie esotica natura-
lizzata di nuova segnalazione per il versante lucchese 
del Monte Pisano.
345-346: a. carta (acarta@biologia.unipi.it)
345. Polygala monspeliaca L. (Polygalaceae)
Isola d’Elba, Campo nell’Elba (Livorno), La Pila 
(UTM: 32T PM 00.35), 71 m s.l.m., calcari, 24 Mai 
2014, A. Carta (PI). – Conferma per la flora dell’isola 
d’Elba.
L’ultima segnalazione della specie risaliva a Sommier 
(1903).
346. Carex hallerana Asso (Cyperaceae)
Isola d’Elba, Campo nell’Elba (Livorno), La Pila 
(UTM: 32T PM 00.35), 71 m s.l.m., calcari, 24 Mai 
2014, A. Carta (PI). – Seconda segnalazione per l’Isola 
d’Elba.
La specie, già raccolta da Sommier tra il 1900 e il 1904 
in varie località elbane (Fossi Innamorati, 1991), era 
stata recentemente ritrovata all’Enfola (Foggi et al., 
2006).
347: a. carta, L. PeruzzI, B. PIerInI (acarta@biolo-
gia.unipi.it)
347. Soldanella alpina L. subsp. alpina (Primulaceae) 
– LRT (A3, C)
Appennino Lucchese, Castiglione Garfagnana (Luc-
ca), sopra Rifugio Monte Cella (44.223050 N 10.429130 
E), ruscello, 1700 m, 9 Mai 2014, A. Carta, L. Peruzzi, 
B. Pierini (PI). – Conferma per la flora dell’Appennino 
Lucchese.
L’ultima segnalazione risaliva a Caruel (1860-1864; 
vedi anche Pierini & Peruzzi, 2014). La specie era sta-
ta osservata da uno di noi (LP) anche nel 1998 presso 
i vicini Scaloni del Vecchio (44.230205 N 10.401857 
E).
348-350: u. macchIa, G. BedInI (dune_forte@yahoo.
it)
348. Centaurea aplolepa Moretti subsp. subciliata 
(DC.) Arcang. (Asteraceae) – LRN (EN A1ac); LRT 
(A3, C); REN
Marina di Pisa, Pisa, a monte della strada litoranea 
(UTM 32T PP 03.36), nei depositi di sabbia al bordo 
della strada e nel giardino della scuola media “Nicolò 
Pisano”, 4 m, 21 Mai 2013, U. Macchia (PI 8/9476). – 
Conferma di stazione storica.
La stazione è documentata da un campione d’erbario 
di Savelli del 1813, citato in Arrigoni (2003). Questa 
specie psammofila ha comunque subìto una forte ri-
duzione della superficie occupata a causa dell’erosio-
ne costiera e dello sviluppo di stabilimenti balneari in 
vasti tratti del suo areale.
349. Glaucium flavum Crantz (Papaveraceae)
La Torraccia, San Vincenzo (Livorno) (UTM 32T PN 
24.64), dune litoranee, 3 m, 30 Jun 2013, U. Macchia 
(PI). - Nuova stazione di specie rara.
350. Matthiola sinuata (L.) R.Br. (Brassicaceae) – LRT 
(A3)
La Torraccia, San Vincenzo (Livorno) (UTM 32T PN 
24.64), dune litoranee, 3 m, 30 Jun 2013, U. Macchia 
(PI). - Conferma di stazione storica.
La specie è segnalata in Caruel (1860).
351-355: L. Lazzaro, G. FerrettI, c. GIuLIanI (lo-
renzo.lazzaro@unifi.it)
351. Amaranthus deflexus L. (Amaranthaceae)
Isola di Montecristo (Portoferraio), Cala Maestra, nei 
dintorni della Villa Reale (UTM: 32T PM 06.87), 30 
m s.l.m., 27 Mai 2014, L. Lazzaro (FI). – Conferma di 
specie esotica naturalizzata per la flora dell’Isola di 
Montecristo.
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Inizialmente segnalata da Watson-Taylor (s.d., sub A. 
prostratus Balb.) quindi da Caruel (1864) e Sommier 
(1903), la specie non era più stata ritrovata sull’isola.
352. Bulliarda vaillantii (Willd.) DC. (Crassulaceae) 
– REN
Isola di Montecristo (Portoferraio), vallone di Cala 
Maestra, pozze effimere tra le rocce, risalendo lungo 
l’impluvio a NW del Collo dei Lecci (UTM: 32T PM 
07.87), 320 m s.l.m., 6 Apr 2014, G. Ferretti, L. Lazzaro 
(FI). – Nuova stazione di specie rara.
Specie estremamente rara, segnalata in Toscana sola-
mente a Capraia e Montecristo (loc. Poggio del Porta-
le, Paoli & Romagnoli, 1976).
353. Erodium moschatum (L.) L’Hér. (Geraniaceae)
Isola di Montecristo (Portoferraio), incolti e aree ru-
derali nell’abitativo di Cala Maestra (UTM: 32T PM 
06.87), 30 m s.l.m., 6 Apr 2014, L. Lazzaro, G. Ferretti 
(FI). – Conferma per la flora dell’Isola di Montecri-
sto.
Segnalata da Caruel (1864) sulla base del manoscrit-
to di Watson-Taylor (s.d.), quindi citata da Sommier 
(1903) e da Paoli & Romagnoli (1976). L’unico exsic-
catum rinvenuto in FI è raccolto da Sommier nel 
1898.
354. Lythrum hyssopifolia L. (Lythraceae)
Isola di Montecristo (Portoferraio), lungo il sentiero 
per la Grotta del Santo (UTM: 32T PM 07.88), 180 m 
s.l.m., 27 Mai 2014, L. Lazzaro (FI). – Conferma per la 
flora dell’Isola di Montecristo.
Segnalata per la prima volta da Caruel (1864) e quindi 
menzionata in Sommier (1903), la specie non era più 
stata ritrovata sull’isola.
355. Urtica membranacea Poir. ex Savigny (Urtica-
ceae) – LRT (A3)
Isola di Montecristo (Portoferraio), Cala Mendolina, 
tra le rocce e nei pratelli costieri nitrificati (UTM: 32T 
PM 06.86), 10 m s.l.m., 5 Apr 2014, G. Ferretti, L. Laz-
zaro (FI). – Specie di nuova segnalazione per l’Isola di 
Montecristo.
356: L. Lazzaro, c. GottI, G. FerrettI (lorenzo.laz-
zaro@unifi.it)
356. Euphorbia peplis L. (Euphorbiaceae)
Isola di Montecristo (Portoferraio), sulla spiaggia di 
Cala Maestra, (UTM: 32T PM 06.87), 2 m s.l.m., 27 
Mai 2014, L. Lazzaro (FI). – Conferma per la flora 
dell’Isola di Montecristo.
Segnalata per la prima volta da Caruel (1864) e quindi 
menzionata in Sommier (1903), la specie non era più 
stata ritrovata sull’isola.
Le segnalazioni riportate sono 39 per 37 specie e si 
riferiscono a 30 località delle province di FI, GR, LI, 
LU, MS, PI, PO, SI (Fig. 1). La distribuzione delle 
segnalazioni non è omogenea, ma interessa in misura 
maggiore  le province di LI, MS e SI (Tabella 1), con 
particolare riferimento ai territori dell’Isola di Monte-
cristo, della Lunigiana e del bacino idrografico della 
Val di Merse.
Fig. 1 - Mappa della Toscana, rappresentante i confini provinciali, le 
aree soggette a vincoli di protezione e le stazioni oggetto di segnala-
zione.
provincia località nuove segn. conferme Totale segn.
AR
FI 1 1s 1
GR 1 1s 1
LI 7 5s + 1r 6s 12
LU 4 1e + 2r 1s 4
MS 9 3r + 6s 1s 10
PI 2 1e 1s 2
PO 2 2s 2
PT
SI 4 2r + 5s 7
Tab. 1 - Segnalazioni per provincia e loro tipologia. Tipi di segnala-
zioni: s = specie spontanee; e = esotiche; r = nuova staz. di specie rara.
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Circa il 76% delle segnalazioni si riferiscono a località 
ricomprese in aree protette (Tabella 2). Delle specie 
segnalate, 14 sono inserite in una o più liste di inte-
resse conservazionistico (Tabella 3). Si evidenziano 
in particolare Gladiolus palustris e Centaurea aplolepa 
subsp. subciliata, elencati rispettivamente in cinque e 
quattro delle liste considerate nel presente lavoro.
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